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El juego es el insustituible lugar del 
autoaprendizaje que conduce al niño a otra 
forma de ver el mundo y a un nuevo modo 
de pensamiento. Tiene límites temporales y 
espaciales, la infancia, la casa, la escuela, la 
calle, el barrio, la ciudad.
Los juegos infantiles para el Poblado 
Dirigido de Caño Roto, esculturas de Ángel 
Ferrant fuera del contexto habitual del arte, 
alejadas de su papel tradicional en el espacio 
público, propuestas como un nuevo modo 
de pensar el arte en relación con la vida, 
serán campo de exploración arquitectónico.
Primero como objetos que analizar, 
representar y construir. Después como 
generadores de nuevos campos semánticos, 
que se superpondrán sobre una realidad 
material, sobre un escenario arquitectónico, 
en plazas y espacios sin uso del casco 
histórico de Toledo, con el objeto de 
redefinir esos espacios públicos, de restituir 
o de generar una nueva memoria de esos 
lugares.
En el cruce de caminos entre arte y arquitectura, 
los objetos para juegos infantiles que el escultor 
Ángel Ferrant realizó para el Poblado Dirigido 
de Caño Roto, nos proponen la redefinición del 
arte y del juego como medio de aprendizaje y de 
construcción del pensamiento.
El arte en relación con la vida, fuera de su 
contexto habitual y alejado de su papel 
tradicional en el espacio público, el arte como 
soporte de la actividad de juego y la educación.
El juego será fiesta. 
La fiesta será trabajo. 
El trabajo será juego
6 piezas componen el conjunto de juegos 
infantiles de Ferrant para Caño Roto 
(1957_63), obra de A. Vázquez de Castro 
y J.L. Íñiguez de Onzoño. Sus esculturas 
vinculan el emergente arte abstracto de la 
época con su imaginario arquitectónico y 
encuentran en el juego enlace con un nuevo 
modo de entender el arte.
Montar, desmontar, construir, destruir, 
ensamblar, collage, desecho, mímesis, 
abstracción, todas estas acciones y 
conceptos están implicitos en los objetos de 
Ferrant.
6 objetos construidos como síntesis de 
pensamiento de cualidades como la materia, 
la forma, la proporción y el uso.
planos y maquetas del conjunto de piezas para juegos infantiles de Ángel Ferrant.










































































fotografías de javier longobardo + jorge guillén
